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Poesia-ideograma: a lua móbile de Li Bai  
reimaginada por Haroldo de Campos
Diana Junkes Bueno Martha1
A poesia encerra verdades primeiras cujo sentido pode
 ser descoberto e compreendido pela tradução (Ungaretti)2
Resumo: O objetivo do presente artigo é tecer algumas considerações sobre as traduções da poesia chinesa 
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1. Transcriar e reimaginar: a tradução para Haroldo de Campos
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